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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 




全⾝性強⽪症患者のうち、⽪膚硬化が前腕の⽪膚までにとどまるlSSc(limited cutaneous systemic sclerosis)患者では、健常⼈と⽐較して⾎中レプチン値は有意に⾼値である。また、⽪
膚硬化が前腕を越えて近位の⽪膚にまで認められるdSSc(diffuse cutaneous systemic sclerosis)患者⾎清中のレプチン値は健常⼈と有意差を認めない。しかし、⽪膚硬化と、⽪膚硬化の
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